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 For foreign language education in the global age, communication ability and 
intercultural understanding are two inseparable key factors. So far, the Japanese 
educational administration has decided on the introduction of early stage English 
instruction, making it a compulsory subject. Furthermore, the business world is 
demanding the use of TOEFL as a requirement for admission to or graduation from 
universities. The former reform places a greater weight on an accelerated 
improvement of English conversation ability, rather than on intercultural 
understanding. If schools abandon the search for the potential abilities of each student, 
many students could become useless human resources in our modern global and high 























































第１章  20 世紀後半の社会変化と外国語教育ニーズ 
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2008 年の学習指導要領改訂において小学校 5・6年生に年間 35 単位時間の<外国語活動>の必修
化を定めた(2011 年度より実施)。 















果たして 2013 年 10 月には英語力向上のため、小学校英語の開始時期を現行の 5年生から 3年
生に早める方針(2020 年度実施)が決定された。また現在外国語が正式教科ではない現状を改め













第 3章 大学における外国語教育の現状と課題 
 

















きが始まった(今日までに大学数は 1975 年比で約 1.9 倍に増加)。その結果、低迷していた大学
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2 〈アメリカ化〉の言葉自体は 20 世紀早々に使われだしているが、現代的意味合いではやはり
第二次世界大戦後といえよう。 
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